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Giriş
Öğretmen yetiştiren yüksekokulların yükseköğretimdeki yeri ve 
bu okullarda çalışan öğretmenlerin durumları toplumun çeşitli kesim­
lerinde. — o aıada özellikle eğitim çevrelerinde— , sen yıllarda gide­
rek yoğunlaşan tartışmalara neden olmaktadır. İlgili kuruluşlarda bu 
konuda çeşitli çalışmalar yapılmakta, öneriler ve yasa tasarıları ge­
liştirilmektedir. Sözkonusu yüksekokulların akademiler yada üniver­
siteler kapsamına alınmasıyla, temel sorunlarından önemli bir bölü­
müne çözüm getirileb'leceği kanısının, toplumun çeşitli kesimlerinde 
ve özellikle ilgili eğitim çevrelerinde yaygınlaşmaya başladığı göz­
lenmektedir.
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Bu araştırma. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmen yetişti­
ren yüksekokulların yükseköğretim içindeki yerinin (konumunun) ve 
üniversiteler kapsamına alınmaları durumunda bu okullarda görevli 
öğretmenlerin üniversileye geçme ve yetişme sorunlarının belirlen­
mesi; bu sorunların çözümüne yönelik öneriler oluşturulması; böy- 
lece, öğretmeli yetiştirmeyle ilgili olarak yapılacak yeniden düzen­
leme çalışmalarının yönlendirilmesine katkıda bulunulması amacıyla 
yapılmıştır.
Problem Cümlesi
Araştırmalım yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda belirlenen 
ana problemi şöyle ifade edilm iştir:
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB’e) bağlı öğretmen yetiştiren yük­
sekokulların yükseköğretimdeki konumuna ilişkin öğretmen, eğitimbi- 
limci ve MEB üstdüzey görevlisi görüşleri ile üniversiteler kapsamına 
alınmaları durumunda bu okullarda görevli öğretmenlerin ünivesite- 
ye geçme ve geçtikten sonra yetişme sorunları nelerdir?
Ancak, kimi zorunlu nedenlerle, iki yıllık eğitim enstitüleri ile 
amacı salt öğretmen yetiştirmek olmayan yüksek islâm enstitüleri bu 
araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Alt Problemler
Ana sorunun yanıtlanabilmesi için aşağıdaki soruların yanıtlan­
ması gerekmiştir.
1. Temel özellikler yönünden, öğretmen yetiştiren MEB'e bağlı 
dört yıllık yüKsekokullardaki öğretmen durumu nedir?
2. Bu öğretmenler, herhangi bir yetişme programından geçmek­
sizin, öğretim görevlerini üniversitede sürdürebilme açısından ken­
dilerini nasıl görmektedirler (değerlendirmektedirler)?
3. Çalışmakta oldukları kurumların üniversiteler kapsamına alın 
maları durumunda, öğretmenlerin üniversiteye geçme ve geçtikten 
sonra yetişme konularındaki eğilimleri nedir? Eğilimler yönünden 
okullar arasınua faiklılık var mıdır?
4. Öğretmenlerin belli temel özelikleri arasında anlamlı ilişkiler 
var mıdır?
5. Öğretmenlerin belli temel özelikleri ile üniversiteye geçtikten 
sonra yetişme eğilim’ arasında anlamlı ilişki var mıdır?
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6. öğretmenlerin bell, görüşleri veya eğilimleri arasında anlam­
lı ilişkiler var mıdır?
7. Öğretmen, eğitimbilimo ve MEB üstdüzey görevlilerinin, öğ­
retmen yetistucn yüksekokulların yükseköğretim içindeki yerine (ko­
numuna) ve bu okullardo çalışan öğretmenlerin üniversiteye geçiş­
lerine ilişki i ^örüşleı-' nedir? Görüşler yönünden öğretmen, eğitim- 
bilimci ve MEB üstdüzey görevlileri arasında anlamlı farklılıklar var 
mıdır?
8. öğretmen, eğitimbilımci ve MEB üstdüzey görevlilerine göre, 
öğretmenlerin üniversüeye geçirilmeleri durumunda ne gibi sorun­
lar ortaya çıkabilir?
Yöntem
Bu araştırma betimsel yöntemle yapılmıştır. Evren olarak, 1979 
yılında MEB’e bağlı öğretmen yetiştiren dört yıllık yüksekokullarda 
kadrolu olarak çalışan öğretmenler ile üniversitelerdeki eğitimbilim- 
ciler ve MEB üstdüzey görevlileri alınmıştır. Evren küme ve tabaka­
larına yöntemleriyle örneklenmiş; böylece örneklemi Gazi Eğitim Ens­
titüsü (GEE), Kız Teknik Yükseköğretmen Okulu (KTYÖO), Ankara 
Teknik Yükseköğretmen Okulu (ATYÖO), Ticaret ve Turizm Yüksek- 
cğretmen Okulu (TTYÖO) ve Endüstriyel Sanatlar Yükseköğretmen 
Okulu (ESYÖO) öğretmenleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümü öğretim üye ve görevlileri 
ile Milli Eğilim Bakanhğ: Merkez Örgütünde çalışan üstdüzey görev­
lilerinden oluşrnuştuı.
Veriler anket, görüşme ve belgesel tarama yollarıyla toplanmış; 
verilerin elde edilmesinde temel araç olarak, beş boyutta 19 sorudan 
oluşan anket kullanılmıştır.
Verilerin çözümlenmesinde dağılım çizelgeleri düzenlenmiş; fre­
kans, yüzde, oran ve tepedeğer (med) kullanılmış; yüzdeler ve oran­
larla karşılaştırmalar yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin ve 
gruplar arası furklıiıkların belirlenmesinde ve bunların anlamlılık dü­
zeylerinin saptanmasında kaykere çözümlenmesine gidilmiş; ilişkile­
rin istatistiksel ölçüsü olarak Pearson İlişki Katsayısı (C) kullanıl­
mıştır.
Bulgular
Anket, göıüşme ve belgesel tarama yollarıyla toplanmış olan 
verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular şöylece özet 
lenebilir •
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Anketi yanıtlayan öğretmenlerin yaklaşık yarısı (yüzde 49,2'si) 
Gazi Eğitim Enstitüsünde çalışmakta olup yüzde 40'ı kadın, yüzde 
60'ı erkektir. Öğretmenlerin; yaklaşık yüzde 70'i 40 ve daha küçük 
yaşta olup yüzde 3! A'ii birinci ve ikinci dereceli kadrolarda çalışmak 
ta. yüzde 43.9'u kurumlarına bckanlık tercihiyle atananlardan oluş­
makta, yüzde 36,2'sinin yükseköğretimdeki tcplam hizmet süresi bir ile 
beş yıl nrasınua değişmekte, yüzde 71.3’ü salt eğretim görevi yap­
makta, yüzde 75.5' en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar­
dan oluşmakta, yüzde 80.3'ü en az bir yabancı dil bilmekte ve yüz­
de 26 4’ü bir üsi öğrenime (lisans tamamlamaya, bilim uzmanlığına 
ya da doktoraya) devam etmektedir.
Bir üst öğrenime devam etmekte oluş yüzdesi bayan öğretmen­
lerde 26. erkeklerde 26.6, 30 ve daha küçük yaştakilerde 51.2, 46 ve 
deha büyük yaştakilerde 7.1, asistanlarda 75, öğretim görevlilerinde 
22, bilim eğitimi alonındakilerde 23, sanat eğitimi alanındakilerde 
31.7 ve teknik eğitim alonındakilerde 31.2'dir.
öğretim görevlerini üniversitede sürdürebilme açısından öğret­
menlerin yakioşsk yüzde 77'si kendilerini yeterli veya oldukça yeter­
li görmektedir. Bu yüzden, yükseköğretimdeki toplam hizmet süresi 
16-25 yıl olanlarda OC'a ulaşırken, bir yıldan az olanlarda 29'a kadar 
düşmektedir.
Çalışmckta oldukları kurumların üniversiteler kapsamına alın­
ması durumunda öğ-etmenlerin yaklaşık yüzde 93’ü üniversiteye geç 
me, yüzde 82 si geçtikten sonra yetişme eğilimindedir. Yetişme eği­
liminde olanların yüzdesi CEE’de 92 (en yüksek), TTYÖO'da 56 (en 
düşükjdır. Üniversiteye geçtikten sonra yetişme eğiliminde olanların 
yüzdesi hayar, öğretmenlerde 81.7, erkeklerde 82.2; 30 ve daha kü­
çük yaştakilerde 100, 51 ve daha büyük yaştakilerde 20'dir.
üniversiteye geçtikten sonra yetişme eğilimi ,bir üst öğrenime 
devam etmekte oluş ile, .001, çalışılan alan ile .02, yükseköğretim ku- 
rumuna otanma sırosınoaki durum ile .02, kendini yeterli görme ile 
05, üniversiteye geçme eğilimi ile .001 düzeyinde ilişkili bulunmuş­
tur.
Öğretmenlerin yüzde 99.4’ü, eğitebilimcilerin yüzde 94.6'sı ve 
MEB üstdüzey görevlilerinin yüzde 92'si, MEB'e bağlı öğretmen ye­
tiştiren yükseKCkulla'-ııı üniversiteler kapsamına alınması gerektiği 
görüşündedir. Öte -andan, öğretmenlerin yüzde 50.6’sıyla MEB üst­
düzey görevlerinin yüzde 56’sı bu okulların eğitim üniversitesi biçi­
minde örgütlenmesi, eğitimbilimcilerin yüzde 43.3'ü ise, yüksekokul­
lar halinde üniversitelere bağlanması görüşündedir. Sözkonusu yük-
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sekokullnrı üniversiteler kapsamına almanın biçimine ilişkin grup 
görüşleri arasındaki farklılığın anlamlılık düzeyi ,02’dir.
Okulöncesi, temel eğitim ve ortaöğretim düzeylerindeki okullara 
öğretmen yetiştiren tüm yüksekokulların üniversiteler kapsamına alın 
ması gerektiği görüşü öğretmenlerin yüzde 30.3’ü, eğitimbilimcilerin 
yüzde 54.1ı ve MEB üstöüzey görevlilerinin yüzde 52’since benim­
senmektedir. Hangi düzeye öğretmen yetiştiren yüksekokulların üni­
versiteler kapsomna alınması gerektiğine ilişkin grup görüşleri ara­
sındaki farklılığın anlamlılık düzeyi .001‘dir.
Öğretmenlerin yüzde 42.Vi en az dört yıllık yükseköğrenimli öğ­
retmenlerin. egıt'mbilimci.erin yüzde 40.6'sı ve MEB üstdüzey görev­
lilerinin yüzde 40 ı en az mastırlı öğretmenlerin üniversiteye geçiş­
lerine olanak seğlonması gerektiği görüşündedir. Öte yandan, öğ­
retmenlerin tümüne üniversiteye geçme olanağı sağlansın diyenle­
rin yüzdelerı öğrenenlerde 25.6. MEB üstdüzey görevlilerinde 24 ve 
eğitimbilimcütrc.p 10.8'diı. Hangi akademik düzeydeki öğretmenlerin 
üniversiteye geçişlerine olanak sağlanması gerektiğine ilişkin grup 
görüşleri arasındaki farklılığın anlamlılık düzeyi 001'dir.
Ankette >eı alcn açık uçlu iki soru, tüm grubun yaklaşık yüzde 
73'ünce yanıtlanmıştır. Öğretmenlerin yetiştirilmelerine ilişkin açık 
uçlu soruyu yanıtlayan öğretmenler daha çok, «yabancı dilde yazıl­
mış bir kaynaktaa yararlcnabilecek düzeyde bir yabancı dil bilinme­
mesini, «br.Zı aallcnn, üniversitelerde uygulanmakta olan program­
lar içinde kaışılığının bulunmamasını, «uygulamalı dallarda lisans­
üstü programlar geliştirilmesi»ni ve «eğretim görevi ile yetişme prog 
ramlarını izleme arasında denge kuruiması»ni; eğitimbilimciler ve 
MEB üstdüzey görevlileri ise «üniversitelerin, olanak ve koşullar yö­
nünden, istekli öğretmenlerin tümünün yetiştirme programlarına alın 
masında yetersiz kalabileceği»ni önemli sorunlar olarak belirtmiş­
lerdir.
Vargı ve Öneriler
Bulgulara aayciii elorak erişilebilen yargılar ile oluşturulabilen 
öneriler, alt oıcblemler yönünden şöyle sıralanabilir:
1. MEB’e bağlı öğretmen yetiştiren dört yıllık yüksekokullardan 
bu araştırmanın kapsamına girenlerde çalışan öğretmenlerin yakla­
şık yüzde 70 inin 4C ve daha küçük yaşta elması ve bunların yakla­
şık yüzde 94’Onür, üniveısiteye geçtikten sonra yetişme eğiliminde 
elmaları gczönune alındığında, üniversitelerin mezuniyet sonrası eği­
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tim yükünün edebileceği sonucuna varılabilir. Bu nedenle, ilgili üni- 
versiteler, üniversiteye geçişlerine olanak sağlanması durumunda 
öğretmenlerin yetiştirilmeleri konusunda gereken önlemleri önceden 
almalıdır
2. Öğretmenlerin yüzde 31.4'ünün birinci ya da ikinci derecede­
ki kadrcllardo çalışmakta olmaları, bu kadrolardaki öğretmenlerin, 
40 yaşınciar daha büyük olabilecekleri ve büyük bir çoğunluğunun 
(yüzde 93) üniversiteye geçme eğiliminde oldukları birlikte gözönüne 
alındığında, bu durumun, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim üye 
leri ya da göıevliion açısından birtakım sorunlar yaratabileceği so­
nucuna varılabilir. Bu nedenle, üniversitelerdeki öğretim üyeleri ya 
do görevlileri yönünden doğabilecek kadro sorunu, MEB'e bağlı yük­
sekokul öğ:etmenlerinin üniversiteye geçirilmelerinden önce çözü­
me kavuşturulmalıdır.
3. Öğretmenlerin yüzde 75.5'inin en az dört yıllık yükseköğre­
nimli olmas. .'O yüz^e 26.4"ünün de halen bir üst öğrenime devam 
etmekte oluşu birlikte gözönüne alındığında, lisans tamamlama prog 
ramlarına alınacak öğretmen sayısı yönünden önemli bir sorun çık­
mayacağı; KGposıte yetersizliği ve MEB'e bağlı sözkonusu yüksek­
okullardaki program çeşitliliği (35 çeşit dal) gözönüne alındığında 
ise, lisanüstü eğitime alınacak öğretmen yönünden önemli sorunla­
rın ortaya çıkabileceği sonucuna varılabilir. Bu nedenlerle üniversi­
teler, öğretmenlerin çalışmakta oldukları dallara ilişkin lisansüstü 
programlar geıiştiare ve bu düzeydeki eğitim kapasitelerini artırma 
konularında gereken önlemleri şimdiden almaya başlamalıdır.
4. Öğretmenlerin yüzde 18'inin üniversiteye geçtikten sonra ye­
tişme eğiliminde olmayışı, bu öğretmenlerin üniversitedeki görevle­
rini sürdürebilmeleri açısından çeşitli sorunlar yaratabilecektir Bu 
nedenle, öğretmen yetiştiren MEB’e bağlı yüksekokulların üniversi­
teler kapsamıra alınmalarına ilişkin yasal düzenlemelere gidildiğin­
de, yetişme eğiliminde olmayan öğretmenler sorununa da çözüm ge­
tirilmelidir.
5. Öğretmen, cğitimbilimci ve MEB üstdüzey görevlilerinin, öğ­
retmen yetiştiren MEB’e bağlı yüksekokulların üniversiteler kapsa­
mına alınması gerektiği görüşünde genellikle birleştikleri; ancak, 
üniversite kapsamına alınmanın biçimine ilişkin görüşler yönünden 
gruplar araşınca kimi farklılıklar bulunduğu sonucuna varılabilir. Bu 
vargıya göre, biçime ilişkin görüşler de gözönüne alınarak, öğretmen 
yetiştiren yüksekokulların üniversiteler kapsamına alınması gecikil­
meden gerçekleştirilmelidir.
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6. MEB'e bağlı öğretmen yetiştiren yüksekokulların üniversite­
ler kapsamına alınmaları durumunda, öğretmen geçişlerine ilişkin 
öğretmen, eğitimbJimci ve MEB üstdüzey görevlisi görüşleri arasın­
da cniamlı faiklılık bulunduğu; öğretmenlerin «en az dört yıllık yük­
seköğrenimli; , eğö.mbiiımcilerin «mastırlı ve doktoralı», MEB üst­
düzey görevlilerinin ise «mastırlı» ve «en az dört yıllık yükseköğre­
nimli» öğretmenlerin üniversiteye geçişlerine olanak sağlanması ge­
rektiği görüşünde oldukları sonucuna varılabilir.
7. Öğretmenler,n, öğretmen geçişlerine ilişkin görüşleri ve üni­
versiteye geçtikten sonra yetişme eğilimleri birlikte gözönüne alındı­
ğında, k!mi çev;elerçc cne sürülenin aksine «bir gecede profesör ol­
mak» istemedikleri; bunun yerine, yetişmeyi yeğledikleri anlaşılmak­
tadır.
Araştırmacılara Öneriler
Bu araştırmanın doğurduğu gereksinimlere dayanan ve öğret­
men yetiştirme üzerinde araştırma yapacaklarca incelenmesinde ya­
rar görülen baz* konular aşağıda kısaca belirtilmiştir.
1. Bu tür bir araştırma iki yıllık eğitim ve yüksek İslam enstitü­
lerinde görevli öğretmenler üzerinde; benzer bir araştırma ortaöğre­
tim, temel eğitim ve okulöncesi öğretmenleri üzerinde de yapılabilir. 
Bu araştırmaların yapılmasıyla eldeki araştırmaya ilişkin bulgu, vargı 
ve önerilerin genellenebilirlik dereceleri daha da artırılabilir.
2. Öğretmenlerin üniversiteye geçirildikten sonra yetiştirilme bi­
çimine ilişkin görüşler, irdeleyici bir yaklaşımla belirlenebilir. Belirle­
me sonuçları, bu konuda yapılacak düzenlemelerin yönlendirilmesi­
ne yeni ve cluınlu katkılar getirebilir.
3. Öğretmen yetiştiren yüksekokulların üniversiteler kapsamına 
alınmasıyla çözülebilecek ve ortaya çıkabilecek sorunlar, «kuruluş, 
örgütlenme ve yönetim», «bina ve araç-gereç», «program» ve «öğ­
renci geçişi)' ve hatta «personel geçişi» boyutlarında da incelenebi­
lir İnceleme sonuçlan ışığında daha sağlıklı ve gerçekçi düzenleme­
lere gitme elorağı bulunabilir.
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